







Ặ ྡ ⋤ ᪿ
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧▱⬟ࢹࣂ࢖ࢫᮦᩱᏛ ᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          㔠ᒓ࢞ࣛࢫࡢ⦆࿴࣮ࣔࢻ࡜ᨃᙎᛶᣲື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ ຍ⸨ ⚽ᐇ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᪩எዪ Ὀ඾ 
ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㝞 ᫂೧   ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ྜྷぢ ா♸ 
ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᡯ⏣ ῟἞  ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ ຍ⸨ ⚽ᐇ 















































ࡑࢀࡒࢀࠊ ࠾ࡼࡧ ࡛࠶ࡾࠊslow- ⦆࿴࡛ࡣࠊ ࠾ࡼࡧ ࡛࠶ࡾࠊfast-
⦆࿴࡛ࡣࠊ ࠾ࡼࡧ ࡜ぢ✚ࡶࡽࢀࡓࠋ 
 




























࡟࠾࠸࡚ࠊ࢞ࣛࢫ㑄⛣ࢆ࿊ࡍࡿ ⦆࿴ࠊexcess wingᆺ࡛࠶ࡿ slow- ⦆࿴࠾ࡼࡧ fast- ⦆࿴ࡢ୕✀㢮ࡢ⦆࿴࣮ࣔ
ࢻࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊ୕ཎᏊ⛬ᗘࡢཎᏊ㛫༠ㄪ㐠ືࠊ༢ཎᏊᣑᩓ࠾ࡼࡧࣛࢺࣜࣥࢢ࡟ࡑࢀࡒࢀ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃ᐹࡉ
















࡛ࠊ ࡢ┦㛵㛗ࡉࢆᣢࡘ WBRࡀ⣙33㸣Ꮡᅾࡍࡿ࡜⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
 
⤖ (ゝ➨7❶) 
ືⓗ⢓ᙎᛶ ᐃἲࢆ⏝࠸࡚༑᱆ࢆ㉺࠼ࡿ Zr55Al10Ni5Cu30㔠ᒓ࢞ࣛࢫࡢMechanical Spectrumࢆసᡂ࣭ゎ㔘ࡋࠊࡇ
ࡢMechanical Spectrum࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⢓ᙎᛶࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ➼㏿᪼ ୗ࡛ࡢືⓗ⦆࿴ᣲືࡸ‽㟼
ⓗࢡ࣮ࣜࣉᣲືࠊ࠾ࡼࡧࠊᛂຊ⇕ฎ⌮ヨᩱࡢ➼㏿᪼ ୗ࡛ࡢࢡ࣮ࣜࣉࡦࡎࡳᅇ᚟ᣲືࡢᐃᛶⓗゎ㔘࡟ᡂຌࡋࠊࡇ
ࢀࡽࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢࣇ࢕ࢵࢸ࢕ࣥࢢ㐣⛬࡛ᑟฟࡉࢀࡿྛ⦆࿴࣮ࣔࢻࡢⓎ⏕㡿ᇦࡢ
ᙎᛶ⋡/య✚ศ⋡ࢆ⏝࠸࡚Zr55Al10Ni5Cu30㔠ᒓ࢞ࣛࢫࡢᵓ㐀ⓗ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ᭦࡟ࠊ⤌ᡂࡢ␗࡞ࡿ௚ࡢ Zrᇶ㔠ᒓ
࢞ࣛࢫࡸ༙ࠊ 㔠ᒓࢆྵ᭷ࡋ࡚ྜ㔠⣔ࡢ␗࡞ࡿ Pd-Ni(-Cu)-P⣔㔠ᒓ࢞ࣛࢫࢆྠᵝࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ゎᯒࡋࡓࠋStrong
࡞ ࡣࠊᙉ⤖ྜ㡿ᇦ㸦SBR㸧ࡼࡾࡶ⣙13㸣ప࠸ᙎᛶ⋡ࢆ᭷ࡍᙅ⤖ྜ㡿ᇦ(WBR)ࡀ⣙28㸣Ꮡᅾࡍࡿ୍
᪉࡛ࠊFragile࡞ ࡣࠊSBRࡼࡾࡶ⣙17㸣ప࠸ᙎᛶ⋡ࢆ᭷ࡍࡿWBRࡀ⣙33㸣Ꮡᅾࡍࡿ࡜ぢ✚ࡶࡽ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⤌ᡂ࣭ྜ㔠⣔ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᵓ㐀ⓗ≉ᚩࡢኚ໬ࢆ᪂ࡓ࡟ᐃ⩏ࡋࡓ୙ᆒ㉁ಀᩘ࡟ࡼࡾホ౯ࡋࡓ⤖ᯝࠊZr
ᇶࡶ Pdᇶࡶከඖ໬࡟ࡼࡗ࡚୙ᆒ㉁ᛶࡀቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୙ᆒ㉁ಀᩘ࡜࣏࢔ࢯࣥẚࡸࣇࣛࢠࣜࢸ࢕࡜ࡢ┦
㛵࡟ࡣ୍㈏ࡋࡓഴྥࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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